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АНОТАЦІЯ 
Проведено вимірювання електромагнітної сумісності імпульсного блоку 
живлення світлодіодів з мережею. 
Встановлено оптимальні характеристики широтно-імпульсної модуляції 
блоку живлення: частота 50 кГц  і коефіцієнт заповнення 90%, що є важливим 
при проектуванні світлових приладів з можливістю регулювання, та визначення 
режиму роботи напівпровідникових джерел світла. 
 
ANNOTATION 
Analytical review of the literature on the subject of the master's work. A 
measurement of pulsed electromagnetic compatibility of the power supply LEDs on 
the network.  
Optimal characteristics of pulse width modulation power supply: frequency of 
50 kHz and fill factor of 90%, which is important in the design of lighting devices 
with the ability to adjust and determine mode of semiconductor light sources. 
 
